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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO, 2019, tuvo como objetivo Evaluar la 
recaudación de impuestos en la municipalidad distrital de Pátapo, 2019, para lo cual se 
realizó una investigación de tipo descriptiva – no experimental, se tomó como población a 
los 63 comerciantes a los cuales se les aplico un instrumento. Los resultados muestran que 
el 35% indicó estar totalmente en desacuerdo que existen leyes que regulan el pago de los 
tributos a la municipalidad, 2% está en desacuerdo, otro 24% es indiferente, el 10% está 
totalmente de acuerdo y el 8% está de acuerdo que existan leyes que regulan el pago de 
tributos. Finalmente concluye que Se determinó que la recaudación de impuestos en la 
Municipalidad Distrital de Pátapo es negativa debido a la informalidad y el 
desconocimiento en materia tributaria de los comerciantes ambulatorios ha conllevado a no 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation entitled THE COLLECTION OF TAXES IN THE DISTRICT 
MUNICIPALITY OF PÁTAPO, 2019, was aimed at assessing the collection of taxes in 
the district municipality of Pátapo, 2019, for which a descriptive - non-experimental 
investigation was conducted, was taken as a population to the 63 merchants to whom an 
instrument was applied. The results show that 35% said they totally disagree that there are 
laws that regulate the payment of taxes to the municipality, 2% disagree, another 24% is 
indifferent, 10% totally agree and 8% agree agree that there are laws that regulate the 
payment of taxes. Finally, it concludes that it was determined that the collection of taxes in 
the District Municipality of Pátapo is negative due to the informality and lack of taxation 
of outpatient merchants has led to not complying with their tax obligations. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La recaudación de impuestos es fundamental para las comunas. Sin embargo existe 
un gran índice de deficiencia en la cultura tributaria de la población, lo cual origina que 
exista una gran morosidad. Los administrados no cancelan sus impuestos de forma libre y 
voluntaria, muchas veces alargan el periodo de pago, esperando algún beneficio tributario. 
 
Cuando la morosidad se eleva, las municipalidades establecen estrategias de 
cobranza, para recuperar las deudas impagas, sin embargo estas no tiene efectividad, 
debido a que en ocasiones son procedimientos empíricos.  Los contribuyentes deben ser 
conscientes de que si pagan sus tributos adecuadamente, esto beneficiara a la sociedad y a 
ellos mismos. 
 
1.1. Realidad problemática 
Los gobiernos nacionales, como los regionales y locales presentan la problemática 
generada por una deficiente tributación de sus usuarios. La recaudación de impuestos 
permite a los gobiernos financiar su presupuesto, para poder realizar obras sociales y 
civiles, sin embargo enfrentan la indiferencia de la población los cuales no tienen 
conciencia cívica sobre la importancia de pagar sus impuestos de forma oportuna.  
 
1.1.1. A nivel internacional 
Salazar (2017) Las reformas tributarias de impuesto, deben ser planteadas, a través 
de un análisis de factores como el político, el económico y el legal. Es preciso realizar un 
análisis económico de la recaudación, para determinar su evolución y en función a esto 
establecer los mecanismos de corrección.  
 
Moreta (2014) manifiesta que para realizar la devolución del impuesto, debe de 
realizarse un análisis de argumentos jurídicos provenientes del Derecho Constitucional, 
Derecho Tributario y Derecho Civil. El cálculo de la devolución deber realizado de forma 
técnica a fin de que no perjudique a los contribuyentes, así como a las empresas 
recaudadoras.  
 
Santander (2014) indica que la inversión extranjera es una fuente de generación de 
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ingresos para el estado, puesto que deja divisas para los gobiernos. Los impuestos por lo 
general presentan barreras altas, las cuales alejan las inversiones, por lo que se debe buscar 
una intermediación, en donde ambos entes salgan beneficiados. Es decir que los impuestos 
contribuyan la generación inversión.  
 
1.1.2. A nivel nacional 
Seclen (2017) indica que la gestión de las municipalidades presentan y evidencian 
dificultades en los proceso de recaudación, fiscalización y ejecución coactiva, esto es 
debido a que las operaciones son establecidas de forma empírica.   
 
Franco y Sanchez (2016) Los municipios deben implementar estrategias que sean 
utilizadas e influyan en la recaudación del impuesto predial. Además se debe comprobar si 
las herramientas aplicadas admitieron corregir la recaudación del impuesto predial, para 
poder determinar acciones correctivas.  
 
Flores y Sanchez (2014) Los municipios deben de efectuar un examen de los Efectos 
Legales usados por el área de rentas, para ver si estos contribuyen o ayudan a mejorar los 
niveles de recaudación. Es importante también analizar las normas, reglamentos y 
disposiciones internas utilizadas por el departamento de rentas para la recaudación y 
cobranza coactiva 
 
1.1.3. A nivel local 
El Distrito de Pátapo, creado el 29 de enero de 1998 mediante Ley N° 26921 y 
en el último censo realizado el año 2017, se le contabilizó una población de 22,624 
habitantes, de los cuales el 85% de la población urbana se encuentra en la ciudad de 
Pátapo,  
 
Se encuentra ubicada en Av. Real S/N, Pátapo, Chiclayo. Su principal objetivo 
es dotar a la población de Pátapo de los servicios públicos necesarios como ornato, 
seguridad ciudadana, entre otros, fomentando de esta manera el crecimiento del distrito, 
para ello debe recaudar y custodiar los ingresos provenientes de los recaudos por conceptos 
de impuestos y arbitrios municipales.  
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La municipalidad de Pátapo viene presentando problemas en la recaudación 
producto de la informalidad por la que atraviesa el Distrito de Pátapo, lo que está 
conllevando a la falta de pago, a esto se suma la falta de gestión por parte de la 
administración en generar alternativas o estrategias de recaudación que permitan a la 
municipalidad generar ingresos y recuperar los tributos adeudados. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
Chávez (2015) en su investigación La Cultura Tributaria busco analizar como 
la cultura tributaria se asocia con la recaudación de los impuestos municipales. 
Concluyendo que la cultura tributaria deficiente incide en la recaudación de impuesto, 
es decir que los contribuyentes desconoces sobre sus deberes tributarios”. (p.80) 
 
Onofre, Aguirre y Murillo (2017), en su artículo La cultura tributaria. 
Concluyó que existen índices bajos de recaudación, debido a que sus pobladores no 
toman conciencia de los beneficios que tiene tributar correctamente, y de los 
beneficios que ella conlleva.  
 
Martínez (2017), en sus tesis “El crecimiento económico y recaudación” 
Concluyó que se ha detectado el aumento de la informalidad en un amplio sector de la 
población. La informalidad conlleva a que los municipios dejen de percibir el pago de 
estos tributos, afectándoles a su estructura financiera.  
 
1.2.2. A nivel nacional 
Cornejo (2017), en sus tesis “La evasión tributaria en el Perú”. Concluyó que la 
gran evasión tributaria que existe en el país, tiene un gran impacto en el recaudo fiscal. 
Por lo tanto se debe de realizar publicidad, en la cual se concientice a la población.  
 
Claros (2016), en sus tesis “La evasión y su incidencia en la recaudación 
tributaria en la provincia de Huancayo”. Concluyó que gran parte de los negocios en la 
provincia de Huancayo no están cumpliendo con declarar y mucho menos pagar sus 
impuestos. Los contribuyentes no cancelan sus impuestos, porque consideran que 
existe corrupción y el dinero pasa a ser malversado.  
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Cárdenas y Córdova (2015) en su tesis Análisis de las estrategias de 
comunicación, tuvo como meta evaluar el incremento de la recaudación tributaria. Se 
concluye que se debe realizar un seguimiento continuo para identificar el proceso en el 
desenvolvimiento de las distintas operaciones en función de materia tributaria.  
 
1.2.3. A nivel local 
Martínez y Pita (2018), en sus tesis “Impacto en la recaudación tributaria”. 
Concluyó que a pesar de que estas ex cooperativas vienen disfrutando de una gran bonanza 
económica, el Estado no se ve compensado con los impuestos provenientes de rentas de 
tercera, cuarta y quinta categoría por parte de estas empresas, lo que viene generando una 
enorme desigualdad tributaria. 
 
Idrogo (2015) en su tesis “Análisis de la recaudación del impuesto predial”, 
establece como objetivo analizar la recaudación del impuesto predial. Concluye que la 
Municipalidad de Chota ha aumentado sus niveles de recaudación, esto debido a diversas 
estrategias de cobranza, las cuales resultaron efectivas.  
  
Lopez y Nuñez (2014), en su tesis “Impacto de la informalidad en la recaudación 
tributaria, planteo como objetivo el grado en que los comerciantes de granos de la pequeña 
empresa en el mercado Moshoqueque incumplen con las obligaciones tributarias. Concluye 
que existe un alto grado de informalidad en los comerciantes de granos, lo que origina 
deficiencias en la recaudación de impuestos.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Recaudación 
Solórzano (2015), Para entender el concepto recaudación hay que estudiar su 
procedencia la misma que proviene del latín, de la palabra recapitare, lo que significa 
recoger una suma concreta de dinero. 
 
1.3.2. Proceso de recaudar 
Solórzano (2015), indica que la recaudación consiste en el hecho de captar ingresos 
en una entidad que permita cumplir con sus objetivos.   
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Para Solórzano (2015), Consiste en el mecanismo empleado para cobrar los 
impuestos a los ciudadanos. El mismo que contempla la asignación de la tasa aplicable al 
impuesto. Con la finalidad de custodiar los tributos el estado impone medidas tributarias 
para recuperar los impagos. 
 
Solórzano (2015), afirma que la recaudación es muy importante porque permite 
cumplir con el presupuesto público y ejecutar obras públicas. Cuando los contribuyentes 
incumplen los pagos los índices de recaudación decrecen, y cuando hay cumplimiento de 
las obligaciones tributarias existen fondos para ejecutar lo programado. 
 
a. Recaudación impositiva 
Solórzano (2015), Bajo estos aspectos la recaudación es obligatoria. Este tipo de 
recaudación es muy utilizada en las instituciones no gubernamentales y los partidos 
políticos para invertir sus acciones. 
 
b. Recaudación por parte del Gobierno Central 
Ministerio de Economía y Finanzas (2017). La recaudación por parte de gobierno 
central, esta normado y amparado en la ley N° 771, la cual está vigente a partir del 1 de 
enero de 1994. Señala qué tributos manejan, indicando como consignatarios tributarios: el 
Gobierno Central, los Gobiernos Locales. 
 
Sunat (2011) La Sunat es el ente encargado de la recaudación de tributos, además de 
ejercer presión coactiva para sus fines pertinentes, tiene autonomía y está adscrita al 
Ministerio de Economía la misma que administra:. 
 
Impuesto General a las Ventas: Impuesto que registra las transacciones comerciales 
entre empresas naturales y jurídicas. (Sunat 2011).  
 
Impuesto a la Renta: grava la ganancia obtenida por las empresas. (Sunat 2011).  
 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta: para personas naturales y jurídicas, 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país generadoras de 
ingresos de tercera categoría derivadas del comercio, industria o servicio. (Sunat 2011) 
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Nuevo Régimen Único Simplificado: “creado para las pequeñas empresas que 
generen rentas de tercera categoría”. (Sunat 2011) 
 
Impuesto Selectivo al Consumo: “grava la producción o importación de algunos 
productos como cigarrillos, licores, cervezas, etc.”. (Sunat 2011) 
 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional:  
“Destinado a sufragar las actividades destinada a la promoción del turismo 
nacional”. (Sunat 2011) 
 
Impuesto Temporal a los Activos Netos: grava operaciones denominadas de tercera 
categoría en relación a los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior.  (Sunat 2011) 
 
Impuesto a las Transacciones Financieras: grava las transacciones en el sistema 
financiero. (Sunat 2011) 
 
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: de cargo de empleadores de trabajadores 
dependientes (Sunat 2011) 
 
1.3.3. Tributos municipales 
Según El Peruano (2013) Los Tributo se clasifica en impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 
Impuesto: es el tributo que no otorga un beneficio directo para quien lo cancela. 
D.S N° 133. Art. 3. (El Peruano 2013) 
 
Contribución: es el tributo cuya finalidad es realizar obras públicas. D.S N° 133. 
Art. 3 (El Peruano 2013) 
 
Tasa: es el tributo cuya prestación recae en favor del contribuyente. D.S N° 133. 
Art. 3 (El Peruano 2013) 
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1.3.4. Impuestos  
MEF (2017).indica que los contribuyentes deben pagar sus tributos, siendo las 
municipalidades las que impulsan el desarrollo de la comunidad brindando los servicios 
públicos 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 776  
 
MEF, (2017). Indica que el recaudo y control de los tributos está a cargo de los 
gobiernos locales. 
Artículo 5º.- Los tributos a cargo de las municipalidades son aquellos en donde el 
contribuyente nos e favorece directamente al momento de cancelarlos. (MEF 2017) 
 
Artículo 6º.- Señala como tributos a cargo de las municipalidades los mencionados 
posteriormente: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio 
Automotriz, Impuesto a las Apuestas. 
 
IMPUESTO PREDIAL: 
 
MEF (2017) Este impuesto se debe cancelar a la municipalidad donde pertenece la 
propiedad.  
 
MEF (2017) personas naturales y jurídicas deben cumplir con pagar cumpliendo con 
el requisito de que el día 1 de Enero de cada año los predios se encuentren registrados a su 
nombre. 
 
IMPUESTO VEHICULAR 
 
MEF (2017) La municipalidad que tiene registrado el bien será la encargada de 
cobrar dicho impuesto. La misma que va a recaer sobre la propiedad de vehículos. 
 
MEF (2017) Tanto las personas naturales y jurídicas deben cumplir con pagar 
cumpliendo con el requisito de que el día 1 de Enero de cada año los predios se encuentren 
registrados a su nombre  
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IMPUESTO DE ALCABALA 
 
Cuando una persona transfiere su propiedad a un tercero deben cancelar dicho 
impuesto, debiendo ser de exigibilidad del notario el documento que demuestre el depósito 
en banco de dicho impuesto. (MEF 2017) 
 
Es el comprador o adquiriente del predio urbano y/o rústico, quien debe cancelar 
dicho impuesto sin importar su modalidad de adquisición. (MEF 2017) 
 
1.4. Formulación del problema. 
¿Cómo evaluar la recaudación de impuestos en la municipalidad de Pátapo? 
 
1.5. Justificación e importancia de la investigación. 
La investigación se justificación teóricamente, dado que se basa en teorías que 
fundamentan el trabajo. En lo que respecta a la variable comercio ambulatorio Herrera, 
(2010), indica que es la forma como se va desarrollando la economía informal, y la 
carencia de inversiones que alienten el sector formal, que conllevan a una paralización en 
generación de empleo que provengan del sector formal. En cuanto a recaudación de 
impuestos Solórzano (2015), dice que para comprender el concepto recaudación hay que 
estudiar su procedencia la misma que proviene del latín, de la palabra “recapitare”, lo que 
significa “recoger una suma concreta de dinero. Justificación social: La investigación se 
justificación socialmente porque va a contribuir con resolver un caso social que afecta a un 
grupo de interés, por ello esta investigación va a permitir determinar la afectación del 
comercio ambulatorio en la recaudación de los impuestos municipales. 
 
1.6. Hipótesis 
H1: La evaluación de la recaudación de impuestos en la municipalidad de Pátapo, 
2019, muestra indicadores positivos 
  
Ho: La evaluación de la recaudación de impuestos en la municipalidad de Pátapo, 
2019, muestra indicadores negativos 
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1.7. Objetivos de la investigación. 
 
1.7.1. Objetivo General 
Evaluar la recaudación de impuestos en la municipalidad de Pátapo, 2019. 
 
1.7.2. Objetivo Específico 
Analizar los ingresos por recaudación de impuestos en la Municipalidad de 
Pátapo, 2019 
 
Diagnosticar el nivel de recaudación de impuestos en la Municipalidad de 
Pátapo, 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
2.1.1. Tipo de Investigación. 
Hernández (2014) será del tipo Descriptiva causal, ya que se encargará de la 
descripción de las causas detalladas de los recaudos de impuestos en la Municipalidad 
 
2.1.2. Diseño de Investigación. 
Hernández (2014). El estudio es de tipo No experimental, cuantitativa y descriptiva 
debido a que se analizaran los resultados mediante un software estadístico  
Se tomará una muestra en la cual: 
 
  
 M                  O                                                    Y 
Dónde: 
M: Muestra. 
O: Observación  
Y: Recaudación de impuestos. 
 
2.2. Población y muestra.  
 
2.2.1. Población 
Ñaupas (2013), nos indica que, “la población está conformada por un grupo de 
personas de quienes se obtendrá la información”. Conformada por los comerciantes 
ambulantes en el distrito de Pátapo y que según reportes de la Municipalidad ascienden a 
un aproximado de 150. 
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2.2.2. Muestra  
Ñaupas (2013) señalan que la muestra es la representación de la población. La 
muestra fue determinada así: 
  
     
(   )        
 
Dónde:  
N= población. 
Z= al 95% confianza, 1.96. 
p= Probabilidad de lo favorable 0.50.    
q= Probabilidad de lo desfavorable, 0.50. 
E= Error, 0.05. 
 
  
                   
(     )                        
 
                                       108 
Aplicando el factor de corrección: 
   
 
 
 
   
   
   
           (   ) 
 
Como    es mayor al 5% se aplica la siguiente fórmula: 
   
 
  
 
 
 
   
   
  
   
   
    
 
La muestra está constituida por 63 comerciantes 
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2.3. Variable, Operacionalización. 
 
2.3.1. Variable 
Tabla 1 
Definición de variables 
Recaudación 
de impuestos 
(Variable 
dependiente) 
Solórzano (2015), indica que es la recepción de 
ingresos producto del pago de tributos. 
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2.3.2. Operacionalización 
Tabla 2 
Operacionalización  
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
Variable 
Dependiente 
Recaudación 
de Impuestos 
Tributos Impuestos 
Predial 
Análisis 
documental/Guía 
de análisis 
documental 
Alcabala 
Patrimonio Automotriz 
Apuestas 
Juegos 
Espectáculos Públicos 
 
Fuente: Elaboración propia
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas 
Encuesta 
Para Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), Las encuestas son herramientas 
aplicadas en la investigación con el objetivo de recabar información de personas sobre 
diversos temas.  Dirigidas a los comerciantes ambulantes que conforman el sector informal 
en el distrito de Pátapo. 
 
Análisis documental 
Para Tamayo, (2012) es una técnica que consta de información mediante 
reportes que permite un análisis sobre los hechos ocurridos. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Cuestionario  
Para Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), Un cuestionario consta de un 
listado de preguntas con la finalidad de encontrar respuesta al problema.  
 
Ficha de Análisis: 
Tamayo, (2012) Instrumento que sirva para anotar la información recabada 
Documento relevante en la investigación. (p.251). 
 
2.4.3 Validez 
Es oportuno mencionar que será validado por: 
- CPC. SELENE CARACCIOLA PUELLES SALES 
- CPC. BALCÁZAR PAIVA EVELING SUSSETY  
- CPC. CHAPOÑAN RAMIREZ EDGARD 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014): 
 Permite determinar si las preguntas planteadas en el instrumento son fiables. En 
este estudio se ha utilizado el coeficiente Alfa de Cronbach, como herramienta de 
confiabilidad. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2014) 
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2.5. Procedimiento de análisis de datos. 
Se recogerá la debida información y se procesará en el programa informático 
Microsoft Excel para luego tabularla y para la fiabilidad de los datos obtenidos se utilizará 
el Alfa de Cronbach. 
 
2.6. Criterios éticos. 
Según Noreña (2012) El estudio no se hará ningún tipo de copia, salvo en aquellas 
citas en las que se mencionarán a los autores correspondientes. El presente trabajo de 
investigación tiene un grado de confiabilidad y se ha respetado todas las normas principios 
que se hayan podido establecer. Si bien es cierto se ha tomado en cuenta a diferentes 
autores que refieren sobre mi tema de investigación con sus respectivas citas. 
 
2.7. Criterios de rigor científico. 
Tabla 3 
Criterios de Rigor Científico 
Criterios Características éticas del criterio 
Credibilidad Los resultados son verdaderos 
Consistencia 
Establecimiento de orden  en el proceso 
de recogida, de los datos 
Transferibilidad Recogida exhaustiva de datos”. 
Fuente: Considerando lo dicho por Noreña, Alcaraz, Rojas, y Rebolledo (2012)   
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III. RESULTADOS 
Objetivo general: Evaluar la recaudación de impuestos en la municipalidad de 
Pátapo, 2019. 
Tabla 4 
Existen leyes que regulan el pago de los tributos a la municipalidad 
 
 
 
 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 6 10%
De acuerdo 5 8%
Indiferente 15 24%
En desacuerdo 15 24%
Totalmente en desacuerdo 22 35%
Total 63 1
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado
Existen leyes que regulan el pago de los tributos a la municipalidad 
 
Figura 1: Del 100% de los encuestados el 35% indicó estar totalmente en desacuerdo que 
existen leyes que regulan el pago de los tributos a la municipalidad, 2% está en desacuerdo, 
otro 24% es indiferente, el 10% está totalmente de acuerdo y el 8% está de acuerdo que 
existan leyes que regulan el pago de tributos.. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 
Los incentivos tributarios otorgados por la municipalidad son deficientes 
 
Los incentivos 
 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 26 41%
De acuerdo 27 43%
Indiferente 10 16%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 63 1
Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado
 
Los incentivos tributarios otorgados por la municipalidad son deficientes 
 
Figura 2: Del 100% de los encuestados el 43% está de acuerdo que los incentivos tributarios 
otorgados por la municipalidad son deficientes, el 41% indicó que está totalmente de acuerdo 
y el 16% estuvo indiferente. 
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo específico: Analizar los ingresos por recaudación de impuestos en la 
Municipalidad de Pátapo, 2019. 
Luego de analizar los ingresos por impuestos, cuyos reportes fueron proporcionados por la 
Municipalidad de Pátapo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 6 
Arbitrio por Limpieza pública localidad la Cría 
CONCEPTO 2017 2018 
LIMPIEZA PUBLICA LA CRIA 4,918 4,499 
TOTAL 4,918 4,499 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad de Pátapo 
 
 
 
 
IV.  
V.  
VI. Limpieza pública la Cría 
VII.  
VIII.  
 
 
  
 
abla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por Limpieza pública localidad la Cría 
 
Figura 3: Los reportes proporcionados por la municipalidad Distrital de Pátapo 
reflejan que los ingresos por concepto de Limpieza pública de la Cría para el año 
2017 fue de S/ 4,918, en tanto en el 2018 fue de S/ 4,499. Lo que indica que dicha 
disminución de ingresos de este rubro se debe a la falta de contribución por parte de 
los comerciantes informales. 
Fuente: Elaboración propia 
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Arbitrio por Limpieza pública, localidad Pátapo 
CONCEPTO 2017 2018 
LIMPIEZA PUBLICA PATAPO 67,684 48,222 
TOTAL 67,684 48,222 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad de Pátapo 
 
IX.  
 
Figura 2: Limpieza pública Pátapo 
Fuente: Elaboración prop 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por Limpieza pública, localidad Pátapo 
 
Figura 4: Los reportes proporcionados por la municipalidad de 
Pátapo reflejan que los ingresos por concepto de Limpieza pública de 
Pátapo para el año 2017 fue de S/ 67,684, en tanto en el 2018 fue de 
S/ 48,222. Lo que indica que dicha disminución de ingresos de este 
rubro se debe a la falta de contribución por parte de los comerciantes 
informales. 
Fuente: Elaboración propia 
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Parques y jardines 
CONCEPTO 2017 2018 
PARQUES Y JARDINES 9,487 5,906 
TOTAL 9,487 5,906 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad de Pátapo 
 
 
 
 
Tabla 3 
Serenazgo 
CONCEPTO 2017 2018 
SERENAZGO 22,953 16,533 
TOTAL 22,953 16,533 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad Distrital de Pátapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por Parques y jardines 
 
Figura 5: Los reportes proporcionados por la municipalidad de Pátapo 
reflejan que los ingresos por concepto de Parques y jardines para el año 2017 
fue de S/ 9,487, en tanto en el 2018 fue de S/ 5,906. Lo que indica que dicha 
disminución de ingresos de este rubro se debe a la falta de contribución por 
parte de los comerciantes informales. 
          Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 
Consolidado de ingresos de arbitrios municipales 
CONCEPTO 2017 2018 
LIMPIEZA PUBLICA  72,602 52,721 
PARQUES Y JARDINES 9,487 5,906 
SERENAZGO 22,953 16,533 
TOTAL 32,440 22,439 
 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad Distrital de Pátapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenazgo 
 
Figura 6: Los reportes proporcionados por la municipalidad de Pátapo reflejan que los 
ingresos por concepto de Serenazgo para el año 2017 fue de S/ 22,953, en tanto en el 2018 
fue de S/ 16,533. Lo que indica que dicha disminución de ingresos de este rubro se debe a la 
falta de contribución por parte de los comerciantes informales. 
Fuente: Elaboración propia 
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Consolidado de ingresos de arbitrios municipales 
 
Figura 7: Consolidado de ingresos de arbitrios municipales 
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo específico.- Diagnosticar el nivel de recaudación de impuestos en 
la Municipalidad de Pátapo, 2019.. 
Este Objetivo se determinó realizando un comparativo entre los años 2017-2018 
para establecer la variación de los tributos recaudados por la municipalidad de 
Pátapo, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 7 
Recaudación comparativa limpieza pública 2017-2018 
Concepto 
2017                  
S/ 
2018                  
S/ 
Incremento/Decremento % 
LIMPIEZA PUBLICA  72,602 52,721 -19,881 27 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad Distrital de Pátapo 
 
 
 
XI.  
Tabla 7 
Recaudación comparativa parques y jardines 2017-2018 
Concepto 
2017                  
S/ 
2018                  
S/ 
Incremento/Decremento % 
PARQUES Y 
JARDINES 
9,487 5,906 -3,581 38 
Fuente: Datos proporcionados por Municipalidad Distrital de Pátapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por limpieza pública comparativo 2017-2018 
 
Figura 8: Los reportes proporcionados por la municipalidad de Pátapo muestran un 
decremento de los arbitrios por Limpieza pública correspondiente al año 2018 en S/ 
19,881, representando un 27% menos comparado con el año 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Año 2017 
Año 2018 Variación 
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XII.  
XIII.  
XIV.  
XV.  
XVI.  
XVII.  
XVIII.  
XIX.  
Tabla 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por Parques y Jardines comparativo 2017-2018 
 
Figura 9: Los reportes proporcionados por la municipalidad Distrital de 
Pátapo muestran un decremento de los arbitrios por Parques y Jardines 
correspondiente al año 2018 en S/ 3,581, representando un 38% menos 
comparado con el año 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Año  2017 
Año  2018 
Variación 
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Recaudación comparativa Serenazgo 2017-2018 
Concepto 
2017                  
S/ 
2018                  
S/ 
Incremento 
/Decremento 
% 
SERENAZGO 22,953 16,533 -6,420 28 
 
 
 
XX.  
XXI.  
XXII.  
XXIII.  
XXIV.  
XXV.  
XXVI.  
XXVII.  
XXVIII.  
XXIX.  
XXX.  
XXXI.  
XXXII.  
XXXIII.  
XXXIV.  
XXXV.  
XXXVI.  
XXXVII.  
XXXVIII.  
 
 
 
 
 
 
Arbitrio por Serenazgo comparativo 2017-2018 
 
Figura 10: Los reportes proporcionados por la municipalidad Distrital de Pátapo 
muestran un decremento de los arbitrios por Serenazgo correspondiente al año 2018 
en S/ 6,420, representando un 28% menos comparado con el año 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
Variación 
Año  2018 
Año  2017 
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IV. DISCUSIÓN 
El trabajo de investigación tiene por objetivo general Evaluar la recaudación de 
impuestos en la Municipalidad de Pátapo, 2019. Luego de aplicar los instrumentos, se 
determina que la recaudación está en negativo, toda vez que la informalidad por parte de 
los comerciantes y el desconocimiento en materia tributaria los ha conllevado al 
incumplimiento de sus obligaciones. 
 
El primer objetivo específico, Analizar los ingresos por recaudación de impuestos 
en la Municipalidad de Pátapo, 2019. Este análisis ha permitido determinar que los 
ingresos por conceptos de arbitrios municipales se han visto afectados por la falta de pago 
de los comerciantes ambulatorios, tal es el caso de los ingresos por concepto de Limpieza 
pública de Pátapo para el año 2017 fue de S/ 67,684, en tanto en el 2018 fue de S/ 48,222. 
Lo que indica que dicha disminución de ingresos de este rubro se debe a la falta de 
contribución por parte de los comerciantes informales. Estos resultados son respaldados 
por la teoría de Solórzano (2015), indica que la recaudación consiste en el hecho de captar 
ingresos en una entidad que permita cumplir con sus objetivos. Así mismo; Chávez (2017), 
en sus tesis “El comercio informal de ropa y su repercusión en el pago de impuestos caso”, 
El estudio fue del tipo descriptivo, analítico y transversal, mediante el método deductivo – 
inductivo – sintético y a través de encuestas. Concluyó que se ha detectado que existe un 
gran sector de economía informal, o economía ilegal o simplemente economía negra que 
viene causando serios problemas a las autoridades ediles. El comercio informal de ropa 
tiene notable repercusión en el pago de impuestos, tanto a la Sunat como al gobierno 
municipal, pero es un tema difícil de erradicarlo, porque básicamente quienes lo ejercen, 
son de sectores necesitados.  
 
El segundo específico, Diagnosticar el nivel de recaudación de impuestos en la 
Municipalidad de Pátapo, 2019. Ha sido determinado con el análisis a los ingresos por 
recaudación de los arbitrios municipales, Los reportes proporcionados por la municipalidad 
de Pátapo muestran un decremento de los ingresos por los diferentes conceptos de 
arbitrios, Limpieza pública ha decrecido en S/ 19,881 comparado con el año 2017, Parques 
y jardines disminuyó en S/ 3,581 y Serenazgo disminuyó en S/ 6,420, lo que representa un 
27%, 38% y 28% respectivamente. Ocasionado por el incumplimiento de los comerciantes 
informales con sus obligaciones tributarias. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Se determinó que la recaudación de impuestos en la Municipalidad de Pátapo es 
negativa debido a la informalidad y el desconocimiento en materia tributaria de los 
comerciantes ambulatorios ha conllevado a no cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
El análisis de los ingresos por recaudación de impuestos en la Municipalidad de 
Pátapo, ha permitido determinar que por conceptos de arbitrios municipales se han visto 
afectados por la falta de pago de los comerciantes ambulatorios, tal es el caso de los 
ingresos por concepto de Limpieza pública de Pátapo para el año 2017 fue de S/ 67,684, en 
tanto en el 2018 fue de S/ 48,222. Lo que indica que dicha disminución de ingresos de este 
rubro se debe a la falta de contribución por parte de los comerciantes informales 
 
Se ha determinado que el comercio ambulatorio vienen perjudicando la recaudación 
de impuestos en la Municipalidad de Pátapo, toda vez que los reportes proporcionados por 
dicha municipalidad muestran un decremento de ingresos por Limpieza pública la cual ha 
decrecido en S/ 19,881 comparado con el año 2017, Parques y jardines disminuyó en S/ 
3,581 y Serenazgo disminuyó en S/ 6,420, ocasionado por el incumplimiento de los 
comerciantes informales con sus obligaciones tributarias. 
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ANEXO 11 
Cuestionario 
Estimado Sr.(a)  mi nombre es Marco Romario Taboada Atoche,  alumno de la universidad 
Señor de Sipán,  me encuentro realizando mi trabajo de Investigación denominado 
“Comercio ambulatorio y su efecto en la recaudación de impuestos en la 
municipalidad distrital de Pátapo, 2019” por ello, es necesario aplicar el presente 
cuestionario el cual ha sido elaborado con la finalidad de medir la variable  Comercio 
ambulatorio, para lo cual usted debe leer cuidadosamente cada ítem y marcar con un 
aspa una casilla, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
TA  (totalmente de acuerdo)  
A  (De acuerdo)    
I  (indiferente)                          
D  (En desacuerdo)    
TD  (Totalmente en desacuerdo) 
  TA A I D TD 
1 Existen leyes que regulan el pago de los tributos a la municipalidad.      
2 La escasa economía la ha llevado a trabajar de manera informal.      
3 Las personas con estudios superiores pueden conseguir un empleo formal.      
4 Los incentivos tributarios otorgados por la municipalidad son deficientes      
5 El lugar de venta influye en la generación de ingresos que permita cumplir 
con el pago de sus tributos 
     
6 Los productos ofrecidos para la venta son siempre  los mismos      
7 Recurre a préstamos para adquirir los productos destinados para la venta      
8 En caso de enfermedad se encuentra desprotegida de un seguro de salud 
público. 
     
9 Las ventas son realizadas en un punto fijo cerca de centros comerciales      
10 Necesita armar y desarmar su puesto de trabajo para realizar las ventas      
11 Ofrece su mercadería movilizándola por todo el lugar.      
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ANEXO 12 
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ANEXO 18 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título de la 
tesis 
Problema Hipótesis Objetivo 
general 
Objetivo 
específico 
Variables Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Tipo de 
investigación 
Comercio 
ambulatorio y 
su efecto en 
la 
recaudación 
de impuestos 
en la 
municipalidad 
distrital de 
Pátapo 
¿De qué 
manera el 
comercio 
ambulatorio, 
tiene efecto 
en la 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 
2019? 
Hi: El 
comercio 
ambulatorio, 
si causa 
efecto en la 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 2019. 
Ho: El 
comercio 
ambulatorio, 
no causa 
efecto en la 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 2019. 
Determinar el 
efecto del 
comercio 
ambulatorio, 
en la 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 2019. 
Establecer las 
causas que 
influyen en el 
comercio 
ambulatorio 
en el Distrito 
de Pátapo, 
2019. 
 
Analizar los 
ingresos por 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 2019. 
 
Determinar el 
efecto del 
comercio 
ambulatorio 
en la 
Comercio 
ambulatorio 
Según 
Herrera, 
(2010), indica 
que es la 
forma como 
se va 
desarrollando 
la economía 
informal, y la 
carencia de 
inversiones 
que alienten 
el sector 
formal, que 
conllevan a 
una 
paralización 
en 
generación 
de empleo 
que 
provengan 
del sector 
Meza 
(2015), 
afirma que 
el comercio 
informal es 
aquel 
comercio 
que no 
contempla 
las leyes y 
que las 
evade para 
no pagar 
impuestos, 
causando 
daño 
económico 
al estado 
Transversal, 
y no 
experimental 
56 
recaudación 
de impuestos 
en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Pátapo, 2019. 
formal. 
Recaudación 
Pérez (2015), 
indica que la 
recaudación 
consiste en el 
hecho de 
captar 
ingresos en 
una entidad 
que permita 
cumplir con 
sus objetivos. 
Pérez 
(2015), es la 
recepción de 
ingresos 
producto del 
pago de 
tributos. 
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